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ABSTRACT
This study was conducted with the aim to identify the language learning autonomy 
among Malaysian ESL tertiary learners. The descriptive case study comprised 60 ESL 
tertiary learners in a college located in a local public university in Selangor, Malaysia. 
The study employed a mixed-methods research design where data were collected via 
a questionnaire and semi-structured interviews. The quantitative data was statistically 
analysed using SPSS version 20 for Mac while the qualitative data was analysed 
deductively and inductively based on the research questions. The validity and 
reliability of instruments was established through experts’ opinions and a pilot study. 
The overall reliability was established at 0.876 alpha levels. The findings revealed 
that the students were confident in planning and organizing their language learning 
but were only fairly confident in regards to monitoring and evaluating their language 
learning. Findings also indicated that there was no significance difference in the mean 
score between confidence level and gender. Besides that, findings also revealed that 
the students were reliant on their teachers in language learning but there were no 
significant difference in the mean score between male and female students’ reliance 
towards their teachers. Those students perceived their teachers were the expert of the 
language but they looked forward for more opportunities to give their opinion about 
classroom materials and activities. Teachers’ reluctance in giving the students 
opportunities to give their opinion in language classroom, the students’ lack of 
awareness regarding learner autonomy as well as being too teacher-dependent were 
some of the main challenges faced by ESL tertiary learners in becoming autonomous 
learners. The findings imply that learner autonomy should be promoted in ESL 
classroom by conducting workshops and trainings to both teachers and students. This 
may serve as the platform to motivate teachers and students in moving towards 
learner autonomy.
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti autonomi pembelajaran 
bahasa di kalangan pelajar pengajian tinggi Malaysia yang mengambil Bahasa 
Inggeris sebagai Bahasa Kedua. Kajian kes deskriptif ini terdiri daripada 60 pelajar 
yang sedang menjalani pembelajaran Bahasa Inggeris di universiti awam tempatan di 
Selangor, Malaysia. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian bercampur-kaedah di 
mana data yang dikumpul melalui soal selidik dan temu bual separa berstruktur. Data 
kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS versi 20 untuk Mac manakala data kualitatif 
pula dianalisis secara deduktif dan induktif berdasarkan soalan-soalan penyelidikan 
untuk mengesan corak maklumbalas. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen telah 
ditubuhkan melalui pendapat pakar-pakar dan satu kajian perintis. Kebolehpercayaan 
keseluruhan telah ditubuhkan pada 0.876 tahap alfa. Dapatan kajian menunjukkan 
baliawa pelajar yakin dalam merancang dan menganjurkan pembelajaran baliasa 
mereka tetapi mereka kurang yakin dalam memantau dan menilai pembelajaran 
bahasa mereka. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam skor min di antara tahap keyakinan dan jantina. Selain itu, 
kajian juga menunjukkan bahawa pelajar bergantung kepada guru-guru mereka dalam 
pembelajaran bahasa tetapi tidak ada perbezaan yang signifikan dalam skor min 
antara pergantungan pelajar lelaki dan perempuan terhadap guru-guru mereka. Pelajar 
melihat guru-guru mereka sebagai pakar bahasa tetapi menjangkakan guru-guru untuk 
memberikan mereka lebih banyak peluang dalam memberi pendapat mereka tentang 
bahan-bahan bilik darjah dan aktiviti. Keengganan dalam memberi peluang kepada 
pelajar untuk memberikan pendapat mereka di dalam kelas bahasa, kekurangan 
kesedaran mengenai autonomi dikalangan pelajar dan kebergantungan kepada guru 
adalah beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar ESL untuk menjadi pelajar 
autonomi di pusat pengajian tinggi. Penemuan membayangkan bahawa autonomi 
pelajar perlu digalakkan di dalam kelas Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 
dengan mengadakan bengkel dan latihan kepada kedua-dua guru dan pelajar. Ini 
boleh bertindak sebagai platform untuk memberi motivasi kepada guru-guru dan 
pelajar dalam menuju ke arah autonomi pelajar.
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